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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan 
tepung Azolla michropylla yang difermentasi terhadap hematokrit, hemoglobin 
dan eritrosit. 
Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Day Old Chick (DOC) 
ayam kampung persilangan (persilangan antara ayam Bangkok dan ayam Lohman 
202) yang berasal dari peternakan rakyat desa Danurejo, kecamatan Kedu, 
Temanggung sebanyak 80 ekor dengan bobot badan rata-rata 38 g   (CV = 
3,33%). Bahan pakan yang digunakan adalah jagung, bungkil kedelai, bekatul, 
tepung ikan, pollard, CaCO3, premix dan tepung Azolla microphylla difermentasi.  
Perlakuan pakan T0 (ransum basal tanpa tepung Azolla microphylla fermentasi), 
T1 (ransum mengandung tepung azolla fermentasi 10%), T2 (ransum 
mengandung tepung Azolla microphylla fermentasi 15%) dan T3 (ransum 
mengandung tepung Azolla microphylla fermentasi 20%). Kandungan protein 
pakan 17 % dan energi metabolisme 2.800 kkal/kg. Penelitian menggunakan 
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 4 ulangan. Parameter 
yang diamati meliputi jumlah eritrosit, hematokrit dan kadar hemoglobin. Data 
penelitian yang diperoleh kemudian di analisis ragam menggunakan uji F dengan 
taraf 5% dan dilanjutkan uji Duncan.  
Hasil penelitian menunjukkan jumlah eritrosit 1,74 10
6
/µL, hematokrit 
28,4% dan kadar hemoglobin 9,55 g/dL. Sehingga perlakuan penggunaan tepung 
Azolla microphylla difermentasi tidak berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap status 
darah. 
Simpulan dari penelitian ini adalah pemberian tepung Azolla microphylla 
difermentasi dapat mempertahankan status darah ayam kampung persilangan 
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